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RESUMEN
Unodeloslugarescomunesenel estudiodenuestrahistorialingiiís-
ticaesla consideracióndequela ortografíamedievalseconstituyógra-
ciasa AlfonsoX. El insuficienteapoyoempíricodeestaideatradicional
haobligadoalautordeestacomunicaciónaunexamendeloscódicesdel
sigloXIII y delosdocumentosdela cancilleríabajoel propioAlfonsoX
y FemandoIII. El rastreoponederelievelavinculaciónentretipopaleo-
gráficodela escrituray usosgráficos.La mayorregularidadortográfica
correspondea la letragóticalibraria,caracterizadaporunnotablefoneti-
cismo,delquesonmuestraelrepartocontextualentre"c"y "<;",laadop-
ciónde"c"paralatose,la relativaausenciade"h-"etimológicao laadop-
ciónde"m"ante"p"y "b".Dichosrasgosestán,engeneral,representados
enlosdiplomasdeFemandoI1I,y alcanzansumejorexpresiónenelMS
Ese.1.1.6,traducciónbíblicademediadosdelS. XIII. Elloponeenentredi-
choelconceptomismode"ortografíalfonsí".
1. La renovadatencióna la linguísticahistóricaenlasúltimasdéca-
dassehacentradoenlosproblemasteóricosdelaccesodiacrónicoalestu-
diodellenguaje,y especialmenteenlasmotivaciones,circunstanciasy fina-
lidaddelcambiolingiiístico.Enelpanoramadelaslenguasrománicas,des-
graciadamente,estarenovacióno havenido,porlo general,acompaftada
deunarevisióndelosmétodosdecaptacióne interpretacióndelosdatos,
porlo quesueleobservarseunciertodesnivelentrelasdeduccionesdeor-
denteóricoy elmuchasvecesdébilapoyoempírico.
Desdeesteplanteamiento,creojustificadovolverla atenciónhacialos
textosmedievalesy plantearselasvíasmetodológicasdeevaluaciónlinguís-
ticadelosmismosl. En elcasodelahistoriadela lenguaespaftola,elloes
especialmenten cesarioporlatardía(ynoconsolidada)incorporaciónalhis-
panismodelametodologíadelacríticatextual.
1 Véaseal final del artículola relaciónde fuentesdocumentalesutilizadas.
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La fllologíaaplicadaal estudiode los textosantiguosepresenta sí
comola integracióndelosdiferentesanálisisparciales,quevandesdeelas·
pectomaterialhastalarelaciónconsusfuentes,pasandoporelestudiográ-
fico·fonético,morfosintácticoy léxico.Dichosanálisis,asuvez,sólocobran
sentidocuandoimplicanensuintegridada la lenguaescrita.Secompren-
derá,pues,lanecesidadeinterpretarlosdatoslinguísticosaportadospor
lostextosenelmarcodelastradicionesdeescrituraenqueéstossegesta·
rony difundieron.
2. Me propongopresentaraquíelproblemadela configuracióndela
ortografíacastellanaduranteels.XIII, ortografíaque,comoessabido,obe·
deceaunospatronesbiendistintosdeaquellaenquesedifundieronloses·
critosnotarialesdelosss.XI-XII y quesegúnMenéndezPidalsirvióparala
manifestacióndeunaprimitivaliteraturacastellana.
DesdelapublicacióndeOrígenesdel españo!2,y sobretodoapartirdelas
sucesivasedicionesdelaHistoriade la lenguaespañoladeLapesa,esunlugar
comúnatribuiral castellanoescritoentornoa AlfonsoX la consolidación
delsistemagráficomedieval:
La grafíaquedósólidamentestablecida;puededecirsequehastaels.
XVI la transcripciónde lossonidosespañoleseatienea normasfijadas
por la cancilleríay losescritosalfonsíes3•
y estaideaseenmarcaenlaatribucióndeunrelevantepapelenlasuero
tedelcastellanoa lalaborenciclopédicadesarrolladaentornoalreySabio,
paraquiensehareclamadoelméritodehabercreadolaprosaliteraria(Lá·
zaraCarreter\LapesaS,F. Abad6,GalmésdeFuentes1).Sehaseñaladoen
estemismosentidolavigenciadelassolucioneslinguísticasalfonsíesalhilo
de la fortunade susmanifestacionesculturales,especialmentela historio·
grafía.La configuracióndeesalenguaescrita,enla medidaenquepodía
reflejarla lenguahablada,responderíaunaseriedepreferenciasfonéticas
queseconsolidaronentornoalMonarca(comoelabandonodelaapócope
"extrema")y quevanacaracterizarelllamadocastellano"drecho".Enelpla-
,2 Para MenéndezPidal, la ortografíade Alfonso e!Sabioesen sustanciala mismade Ne-
brija y de la épocaclásica.(Vid. MENÉNDEZPIDAL,R. Orígenesdel español,3."ed., Madrid: Es·
pasa-Calpe,1950;3). En 11.3,se refierea "la precisay sencillaortografíaalfonsí, tan admi-
rablementefonética",pero más abajositúaesesistemaortográficoen épocade Fernandoe!
Santo y Alfonso e! Sabio y matizaque su configuraciónes fruto de una largaprácticaque
remontamás allá de!S. XII.
3 LAPESA,R. Historia de la lengua española,9.a ed., Madrid: Gredos, 1981;§ 63,3.
4 LÁZAROCARRETER,F. "Sobree!modus interpretandialfonsí",[herida, 1961;6: 97-114.
5 LAPESA,R. op_cit., 63.
6 ABAD,F. "Conciencialingiiísticay estilo de Alfonso X". En La lenguay la literatura en
tiemposdeAlfonsoX (Actasde!CongresoInternacionalcelebradoen Murcia enmarzode 1984),
Murcia, 1984;pp. 9-24.
1 GALMÉSDEFUENTES."Alfonso e!Sabioy la creaciónde la prosacastellana".En Estudios
alfonsíes,Granada:Facultadde Filosofíay Letras, 1985;pp. 33-58.
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nomorfosintáctico,sehavistoenla lenguaalfonsíunaprogresivadecanta·
cióndesolucionesvacilantes.
A pesardelacasigeneralunanimidadelosestudiosos,puestoqueta-
lesafirmacionesno hanidoacompañadas,a mijuicio,deun apoyoempí.
ricosuficiente,mepropongoacudira lasfuentesmanuscritasparacontras-
tarsuvalidez.Porelmomentomereferirésóloalaconfiguracióndelanor-
maortográfica.
He examinadoenprimerlugarla Generalestoría.Sólode la Primeray
CuartaPartedeestaingenteobraseconocencódicesdela CámaraRegia
alfonsí:el 816dela BibliotecaNacionaly el Urb.lato539dela Biblioteca
Vaticana(éstedelaño1280),conocidosrespectivamente,conlassiglasA y
U.Hecontrastadotalesusosconlosdelosdocumentosemanadosdelacan·
cilleríadeAlfonsoX, acudiendoparaelloa lospergaminosoriginales8•
ComotérminodecomparaciónmereferiréprincipalmentealMS Escu-
rialense1.1.6,quecontieneunaversiónincompletadelAntiguoy NuevoTes-
tamento(elcódicepuededatarsehacia1250tAsimismo,losusosalfonsíes
habrándemedirseconlosdelosdocumentosdelacancilleríadeFernando
11110•Lacontinuidadelaortografíalfonsípuedeevaluarsenlacopiade
laGeneralestoriadeprincipiosdels.XIV (ofmalesdels.XIII) contenidaen
ÉvoraCXXVj2·3.
3. El examendelalenguadelostextosquenosocupanhadeiniciarse
porla tipologíadelaescrituradeloscódicesy documentos,debidoalcon-
dicionamientoqueéstaimponea lasmanifestacionesgráficas(einclusoa
lasfonéticas).
Loscódicesregiosalfonsíesestánescritosenla llamadaletragóticali·
braria,cuyaperfecciónmaterial,ademásdepor suejecución,vienedada
porlaarmoníacontextualdelostrazosdealgunasletras,quemodificansus
formasa tenordelentornoo laposición.Apartedelconocidorepartoen-
trelasformasde"s",esdenotarquela "r"adoptaun trazadoparecidoal
8 La existenciade coleccionescomo la debidaa GONZÁLEZJIMÉNEZ,M. (Diplomatarioan-
daluz deAlfonsoX, Sevilla:Cajade Huelvay Sevilla,1991)no nos eximedel cotejodirectode
los pergaminos,única vía válidapara el examende las tradicionesde escrituramedievales.
En lo quesigue,los documentosquellevanla indicaciónAMGU han sido recogidosen SÁN·
CHEZ,PRIETOBORJA,P. coord. Textospara la Historia del español,n (Archivo Municipal de Gua·
dal~ara),Alcalá de Henares:Universidad,1995.
La traduccióndel NuevoTestamentoincluidaen el códicepresentaalgunosrasgosdi·
ferenciales(entrelos más llamativos,el empleoexclusivode cuemo,que en el Antiguo Tes-
tamentoalternacon como).
10 GONZÁLEZ,J. Reinadoy diplomasde Fernando IIl; IEstudio, Córdoba:Monte de Piedady
CajadeAhorros deCórdoba,1980.nDiPlomas(1217-1232),lb., 1983.III DiPlomas(1233-1253),
lb., 1986,recoge852diplomas,latinosy romances,de FernandonI. Ha de tenerseen cuen·
ta quela transcripciónde estehistoriadorno siempreseatienea los diplomasoriginalescon·
servados.Así, el documenton° 762,de 1248siguela confirmaciónalfonsí de 1253(AHN,
OOMM, Uclés,caj.,213,n° 3),que,apartede significativasmodificacionesde la lengua,ami·
te partesustancialdel documentode FernandoIII (AHN, OOMM, Uclés,caj. 213,n° 1).Ha
de sospecharse,además,quemuchostrasladossupusieronel romanceamientode diplomas
emitidosen latín.
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deun doscuandosiguea "o","b","p"Y "d"(esla llamadaredonda),y la
formageneral,conmartillohaciala derecha,traslasdemásletras.Estere-
partosemanifiestadesdelasegundadécadadels.XIII. Desdeels.XIV em-
pezaráaperderprecisión.En tercerlugartenemoslasformasdela"d",rec-
tay uncial(esdecir,inclinadahaciala izquierda).Desdelasegundadécada
dels.XIII seobservaunrepartoentre"d"recta,ante"in,y "d"uncialante
lasdemásletras.El códiceEse.1.1.6muestra"d"rectatodavíaconfrecuen-
cia,aunqueloscontextosno seansiemprelosesperados(mientrasquedios
seescribecon"d"uncial,vemosconrectaEcli.6,15muchedumbrell,18tar-
dará,26 guarda;enestemanuscritounodeloscontextosquepropicianel
empleodela formarectaeslacontigilidadcon"r").Encambio,loscódices
A y U dela Generalestoriasólopresentan"d"unciap2.Asimismo,losdocu-
mentosalfonsíesy deFernando111muestransiempreuna"d"conun asta
muymarcadaqueseinclinaa la izquierda.
El apogeodeestos utilesusospaleográficoscorresponde,pues,alasdé-
cadasanterioresa laproducciónalfonsí.
El aspectocaracterísticodelagóticalibrariaempleadaenloscódicesal-
fonsíesdels.XIII vienedeterminadoporelescasocontrastentreletrasal-
tasy bajas.Lasastasde"t","1","b",etc.apenasobresalenporencimadel
cuerpodelasletrasredondaslo que,unidoalaescasaseparaciónentreren-
glonesconfieregranuniformidadalapágina.Contrastatalescrituraconla
cancillerescacoetánea,queaunqueapenasmanifiestetendenciacursiva,la
separaciónentreregIonesy elalargamientodelasastasleconfierenunas-
pectonotablementediferenciadodela libraria.Estonoobstante,hadepre-
cisarsequela letraempleadaenlosprivilegioseaproximanotablemente
al estándarlibrario,sinquepuedaobservarseprogresiónenlosdocumen-
tosalfonsíesrespectodelosdeFernandoI1p3. Másirregulary cursivaesla
letraempleadaenlostiposdiplomáticosconocidoscomocartaplomaday
cartaabierta.
Estauniformidad"pictórica"dela góticalibrariasemanifiestaespecial-
menteenlassecuenciasenqueaparecen"m","n","in,"u",y enellapuede
verseunfactordedesarrollodeempleoscomoeldela"j"largae"y"griega
queevitenlaambigiledadvisual.El hechoinfluirásindudaenlafrecuencia
relativamentealtade"y"vocálicaante"u",rasgoqueyaanticipael citado
códiceU de 1280(p.ej.,yuierno).
4.1. Elalargamientodelasastasenlaescrituradocumentaltienesuma-
nifestaciónmássignificativaenelusode"inlarga,conlo queestoimplicará
parafuturasdistincionesentrevocaly consonante14•Algunosdiplomasde
11 Peroocholíneasmásarribalamismapalabraseescribecon"dOuncial.
12 El Lapidario contenidoenEse.H.Ll5 (dehacia1252)empleasistemáticamente"dOrec-
ta ante"i" e "u".
13 Así,eldocumentoAHN, OOMM, Uclés,caj.365,n" 2(n" 705enlacoleccióndeGaN-
ZÁLEZ,j. 01. cit.),de 1243,ennadadesmerecedelosprivilegiosalfonsíes.
14 Un anticiponotabledelasituaciónqueibaaprevaleceresladiferenciaciónentredos
formasde"i" largaencódicesy documentosdelos siglosXIV y xv:unaprolongadahacia
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FernandoIII escriben"i"cortademaneracasiexclusivaparalosdosvalo-
res,peroescribenlargalasegundaenlasecuenciai(así,enlacartaploma-
daAHN, Clero,Oña,carp.284,n°9,de 1230,6 8 1011fijo alIado de2
jijo). En generallaminúsculadiplomáticaesmásprocliveal trazolargo,es-
pecialmenteencontactocon"m","n","i"y "u"( mj enAMGU, lHl,l, de
1251,peroenelmismodocumentoseescribesistemáticamenteconceio15).
Loscódicesregiosdela Generalestoriaprefierenel trazocorto"i"tanto
paraelvalorvocálicocomoparaelconsonántico(A iudios),peroseobserva
enU la tendenciaescribir"J" altaenposicióninicial(Julio,jmperio). Cuan-
doconcurrendosíeslasegundasetrazasiemprelargatantoenA comoen
U. La tendenciaescribir"j"largaconvalorpuramentevocálicoesmayor
enelcódiceA, sobretodotras"m","n","u"(passimnjn, 2rbanjmalias,2va
araujgos).Encambio,elcódiceEse.1.1.6,anterioralaproducciónalfonsí,no
emplea"j" larga(únicamenteenlasecuenciaii, p.ej.fiio, suelemostraruna
finaprolongacióndelasegunda"i").
4.2. "Y"convalorvocálicosedaenlatinismos,grecismosyvocesorien-
tales(especialmenteombrespropios:Aparayso,UEgypto,moysen).Perotam-
biénendiptongosdescendenteshiatos(A ueynte,rey,reyna;Ujuyz.es,ueyn-
te, muy).Fueradeestoscontextosla sustituciónde"i"por"y"esesporádica
enloscódicesalfonsíes,aunquemenudeayva. Esc.1.1.6presentasustancial-
mentelosmismosUSOSI6, perocontrastareyconelmonosílabomui, escrito
enEse.1.1.6mayoritariamentecon"i",frentea muy deloscódicesA y U.
EnalgunosdiplomasdelacancilleríadeAlfonsoX elempleode"y"conva-
lor vocálicoesmásfrecuentequeenloscódicesdela Generalestoria(4yr y
5 yra enAMGU lHl,4, privilegiofechadoen 1277r1.Desdeprincipiosdel
s.XIV elempleovocálicode"y"serácadavezmásfrecuente.
4.3. Encuantoaladistribucióndelagrafiaangulary redondeadapara
el valorvocálicoy consonánticolabialfricativo,loscódicesalfonsíes(A y
U) empleancasiexclusivamente"u".En todala CuartaPartedela General
estoria(códiceU), la grafíaangular"v"apenasedocumentaparael valor
consonánticodosdocenasdeveces,y menosauncomovocal.EnA, encam-
bio,seobservaciertatendenciaadoptar"v"comovocalenposicióninicial
ante"n"(vno, vna).Situacióndiferentencontramosenlosdiplomas.Laten-
denciaalempleode"v"enposicióninicialailustralacartaplomadaAMGU
abajo para la vocal /i/ y otra que sobresalepor encimadel cuerpo de las letras redondas
para la consonanteprepalatal(p. ej., en Ese.Y.1.8,que copia la Tercera Parte de la General
e5toria).Tal reparto,inobservadohastaahorapor paleógrafosy filólogos,esdescritopor M.
C. FemándezLópezen estasmismasActas).
15 El documentocoincideverbumverbocon otro de 1250dirigido al concejode Uceda(A.
C. de Toledo, Z-6G-I-7;n.o809de GoNZÁLEZ,J. op. cit.).
16 MORREALE,M. "Característicasde la grafíade un MS castellanode mediadosdel s. XIII,
Ese.1.1.6".En Estudiosofrecidosa Emilio Alarco5Llorach, V, Oviedo:Universidad,1982,pp. 67-91,
seftalauna menor frecuenciade "y" vocálicaen Ese.1.1.6que en U.
11 En el vueltofigura Martín Pérez[deMaquedaJ,que aparececomo escribanoen el ex-
plicit de U.
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1H1,1,de 1251,queescribeen2 4 101132etc.villa, e incluso8veles(en
cambio,2ueer, con uusco,4auuelo). LosdocumentosdeAlfonsoX continúan
estatendencia:enelprivilegioAMGU 1H1,2,de 1262,3 5villa, 7vaquerizo
(pero7uacas), veynt... y enlascolumnasdeconfirmantesvaga.
4.4. El repartoentre"c"y "<;"paralasibilantedentalsordasehacon-
sideradoparadigmáticodela ortografía lfonsí."C"sedaríaante"e","i"y
"<;"ante"a","o","u".Acercándonosa loscódicesA y U, elrepartoseñalado
esmayoritario,peroconbastantesexcepciones,quesehacenespecialmen.
te frecuentesenalgunosfoliosdeA, enlosque"<;" ante"e","i"llegaa su·
perara"c"(f.1r estonr;es,rer;ibiessen,acahesr;ieron,paresr;io,f. Iv estonr;es,r;ielo,r;ie-
los, per;es,crer;iessen,etc.).El repartoencambio,semanifiestaconunaprecio
siónadmirablenla BibliaEscurialense1.1.6,unasdosdécadasanterioral
códiceA deAlfonsoX18.
SisecomparanlosusosdeloscódicesdelaGeneral estoriaconlosdelos
documentosemanadosdelacancilleríarealseobservalacoexistenciadeso-
lucionesdispares.En un privilegiofechadoen 1277(AMGU 1H1,4)"<;" es
mayoritariantevocalanterior.En 1262,encambio,otroprivilegiorodado
(AMGU 1H1,2)manifiestaunaprecisadistribución(40casosde"e"frentea
Ode "<;" ante"e","i").LosdiplomasdeFernandoIII anticipanclaramente
el reparto.Así sucedeen la cartaplomadade 1242AHN, Clero,Trianos,
carp.982,n°2219(23 4 5 6 1522Cea, 1819ciminterio) y enlayacitadade
1251conservadaenelAMGU (21veces"e"y sólo3"<;" ante"e","i").Curio-
soesel repartodeunprivilegiode 1250(AHN,Clero,Trianos,carp.983,
n°620),donder;ey r;i sedansóloenlosnombresdelugares(45 9 12r;ea, 4
Villaper;enin, 7 Villacrer;es,pero6pertenencias, 89 conceio,8 tercia, 9 10servicio,
etc.).
En els.XIV seráusualencódicesy documentoslaadopciónde"<;"ante
cualquiervocalparala sibilantedentalsorda.
4.5. Un rasgopropiodelaescrituragóticalibrariaenels.XIII eslafre·
cuenciarelativaconqueseadopta"c"paraelgrupoetimológicoSCante1
o E (deacuerdoconel resultadofonético,unasibilantedentalsorda).En
loscódicesA y U dela General estoria hayalternanciaentre"e"y "sc",con
proporcionesvariables.Tomandocomomuestraelparadigmadenacer en
U, sóloenel 1O% deloscasos,aproximadamente,s escribecon"e",y en
el restocon"sc".EstaproporciónseinvierteenEse.1.1.6,quesóloexcep-
cionalmentescribe"SC"21.DesdeprincipiosdelS.XIV losmanuscritosque
copianla General estoria sonconstantesen la adopciónde "sc"en nascer,
co(ñ)oscer, descender, etc.Así seobserva,por ejemplo,en el citadocódice
18En el LibrodelosProverbioseñalaM. MORREALE (art.cit.,p. 86)sólodoscasosde
"<;"antevocalanterior.
19 N.O 702de GoNZÁLEZ,J. op. cit.
20 N.O 789enGoNZÁLEZ,J. op. cit. El escribanoesJuan PérezdeBerlanga.
21 Cf MORREALE, M. artocit., p. 86.
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CXXV/2·3delaBibliotecaPúblicadeÉvora,inclusocontralaetimología(p.
ej., cabes~a).
Losdiplomasalfonsíesy losdeFemandonI empleancasiexclusivamen-
te"se"paralatoSC(passimcoñoscida,paseer,pero18pacerenAHN, OOMM,
Uclés,caj.365,n°2,de 1243).
4.6.1. Otrorasgosignificativodela góticadels. XIII esla omisiónde
"h·"etimológica.LoscódicesA y U escribenelparadigmadeaversin"h",e
igualmenteomne,perotienencasisiempre"h·"enhebreo,heredat,hermano,
ete.Ese.1.1.6,en cambio,sueleomitirla(porejemplo,Eclesiástico1,24y
23,13ermano,frenteahermanodeU).Losdocumentossonconstantesenes-
cribir"h-"enpalabrascomoheredat.Tambiénesgenerallaadopciónde"h-"
enlapartículareferencialhi o hy enlosdiplomasdeAlfonsoX y Femando
In, frentea loscódicesexaminadosquesuelenpresentary.
Enels.XIV "h·"seextiendeinclusocontrala etimología(p.ej.,hedat).
4.6.2. Lasecuenciaue- inicialseescribeconstantementecon"h-"enlos
códicesdela Generalestoria:huerto,huesped,huesso,hueste,huevo,y el mismo
usoseobservaenlosdocumentosdelacancilleríacastellana(p.ej.,huertos
enAHN, Clero,Trianos,982,n°2222, de 1242).La BibliaEscurialense1.1.6,
esconstantenescribirel diptongoue inicialsin"h";Canto4,1215165,1
6,1ete.uerto.
4.7. Menciónespecialmereceel empleode"m"o "n"ante"b"y "p".
En talcontextolanasalsearticularíacomolabial(delprocesodeasimila·
ciónarticulatoriahaceNebrijaunaprecisadescripción23):a tenorconesto,
U sueleadoptar-mb-y -mp-,mientrasA altemaestas ecuenciascon-np- y
-nb-. Ese.1.1.6,másregular,empleacasiexclusivamente"m"ante"b"y "p".
En losdocumentosalfonsíesesnotablela constanciaconqueseoptapor
"m",y esteusoesanticipadopor lospergaminosdeFemandoIn. Como
muestra,unacartaplomadade 1237(ANH, Clero,Herrera,carp.369,n°
1024), escribesistemáticamente4 11nombrados,7sembradura,14amparen,16
ambas.Igualmente,nundocumentode 1243(AHN,Clero,Uclés,caj.365,
n°2)selee1embio,2nombres,5La Membriella,7-8embiare(8enuio),11siem-
pre, 17nombrados,22232527Alfambra.En cambio,llamala atenciónenla
cartaplomadade1251variasvecescitada(AMGUlHl,l) elusosistemático
de"n"enelparadigmadeenbiar,quepuederelacionarseconlaasimilación
alprefijoen-o
4.8. No mereferiréaotrascuestionescomolasgrafíasdelassibilantes
22 N.O 702de GoNZÁLEZ, J. op. cit.
23 "Lacuartareglaseaquelan nuncapuedeponersedelantelam,b,p, antesenlostales
lugaresiempreavemosdeponermenlugarden (no) lo cualaconteceporquedondesefor-
mala n, queeshiriendoelpicodela lenguaenla partedelanteradelpaladarhastadonde
seformanaquellastresletrasaitantadistanciaquefuefor<;adopassarlaenm" (NEBRIJA, E.A.
DE. Gramáticacastellana,Salamanca,1492,1,6).
24 N.O 506en GoNZÁLEZ, J. op. cit.
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porajustarseconmuypocasexcepcionesalrepartoconvencionaldelastres
parejastantoenloscódicescomoenlosdiplomas,inclusoenlosprimeros
escritosenromancedentrodela cancilleríadeFernandoIII (conlasparti-
cularidadessintranscendenciafonéticadelavariaciónyaseñalada"c"-"<;"
parala dentalsorda,y de"i","j"-"g"paralaprepalatalsonora,ademásde
otrasdeproblemáticaevaluaciónfonética,comodeseo,con"s"enEse.1.1.6
y "ss"enloscódicesalfonsíes).
5. Losresultadosdelexamenqueestoyllevandoacabodelosusosgrá-
ficosdecódicesy documentosmellevana algunasreflexionesobrelaes-
crituraenel s.XIII. En primerlugar,esevidentela faltadehomogeneidad
dentrodeun mismocódiceo documento.Ellono hadeatribuirsenecesa-
riamenteainseguridadelanorma(inseguridadrelativasisecomparacon
escritosanterioresy posteriores),especialmentecuandolasvariantesalter-
nanenproximidad.Lavariatio,comorasgoconfiguradordelapresenciade
solucionesno uniformesentodoslosnivelesdeanálisisdela lengua,expli-
caríael comportamiento"vacilante"deloscopistas:enA, Ethiopiaaparece
con"th",y unalíneamásabajoEtiopiacon"t"25.
Estavariaciónseconjugaasuvezcontendenciasdiferenciadasenlaes-
crituralibrariay la documental,másuniformela primera.En estesenti-
do lapolifuncionalidadde"i"-"u"enloscódiceshacabeatribuidaa"impre-
cisadistribucióndefunciones",sinoa la configuracióngrafológicadelsis-
temagóticolibrarioen la épocade su apogeo,a cuyoestándarcorres-
pondelacasitotalausenciade'J" y "v",enarasdelahomogeneidaddelren-
glón.
Dentrodetalesparámetros,elestándargóticolibrariopresentaunaor-
tografíanotablementefonética,caracterizadapor la ausenciacasiabsoluta
deusosqueseplieguena la presióncultistao seudocultista,loscualesse
desarrollarándemaneraintensadesdeprincipiosdels. XIV, segúndanfe
loshedatcon"h",themorcon"th",cabesfacon"se",etc.deloscódicesqueco-
pianlaGeneralestoriapocasdécadasdespuésdesugénesis.El apogeodetal
escriturafonéticacorrespondealasdécadascentralesdels.XIII, y sumejor
representanteconocidoesEse.1.1.6:enestesentidocabeinterpretarla au-
senciacasitotaldeseetimológica,deH- inicialatinao laescrituradeueen
principiodepalabra,y lo mismoelempleode"m"ante"b"y "p".La cro-
nologíadeesteapogeodelaescrituragóticalibraríasecorrespondeparcial-
menteconlamanifestacióndesutilesrepartoscontextualesenel trazode
lasletras26•
Por otraparte,la continuidadela ortografIa lfonsíespuestaenen·
tredichopor la notabilísimalatinizaciónqueafectaa losescritosdelosss.
25 q: MORREALE,M. "Transcendenciade la variatioparael estudiode la grafía,fonética,
morfología y sintaxisde un texto medieval,ejemplificadaen el MS Ese.1.1.6".Annali delta
Facoltildi Lettere e Filosofia dell'Universitil di Padova, 1977;2: 249-261.
26 MILLARESCARLO,A. Tratado depaleografíaespañola,Madrid: Espasa·Calpe,1983,vol. 1,
p. 182.En éstase señalaque en Francia la letra gótica llegó a tener su mayor perfección
con San Luis (tI270).
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XIV Y XV (pormásqueNebrija"recupere"muchosusosdels.XIII contralos
hábitosortográficosdesuépoca).
Hadenotarseigualmentequeenels.XIII sedieronotrastradicionesde
escriturabiendistintasdelasaquíexaminadas(así,el FuerodeAlcalá,de
hacia1240,queprocedeseguramentedelescritoriodelarzobispodeTole-
do,a lasazónXiménezdeRada,sueleescribir"z"envezde"<;"ante"a","o",
"u","ch"paralaoclusivavelarsorda,"1"y Un"paralaspalataleslateraly na-
sal,respectivamente,ete.)27.
El principiodefijacióninternadelanormagráficabajoelReySabiono
seconfirmaenabsoluto.El códiceEse.1.1.6esmásconstantequelosdela
Generalestnriaenrepartosquesehanvenidoconsiderandocaracterísticos
delaortografía lfonsí,comola distincióncontextualentre"c"-"<;"_Y tam-
pocolacomparaciónentrelosdocumentosproducidosenlaetaparoman-
cistadelacancilleríadeFernandoIII y losdeAlfonsoX apuntahaciauna
progresivaestabilidadgráfica.Al respecto,interesadestacarlacontinuidad
deJuan PérezdeBerlanga,escribanodela cancilleríabajoFernandoI1I, y
queconAlfonsoX pasaa lanotaríamayordelreino.
Losdocumentosromancesemanadosdela cancilleríadeFernando111
sonminoríafrentealoslatinos.Estonoobsta,sinembargo,paraqueaesa
épocacorrespondaunaplenaconcienciadelanecesidadelusodelcaste-
llan028(esinteresantenotar,hastadondehepodidorastrearlacuestión,que
estánsistemáticamenteescritosenromancelosdocumentosqueafectana
judíos29). El primerdocumentoromancedeciertaextensiónproducidoen
la cancilleríade FernandoIII datade 1233 (AHN, Arlanza,carp.369, n°
1030). Estedocumentomuestraunaortografíaciertamentehomologablea
laquetradicionalmentes hallamado"alfonsí".Esinevitable,portanto,pre-
guntarsededóndeprocedey cómosurgelanormagráficaquemanifiestan
losdocumentosdeFernando111enfechatantemprana.Peroaestapregun-
tano tengo,porahora,respuesta.
27 El usode"1"parafll y de"n"paraInl únicamentelo hedocumentadodentrodelos
diplomasdeFernandoIII ene!AHN, OOMM, Uclés,c.y.,213,n.o1(v.s.nota4),de 1248
(56 10ali 'allí',6madronera'Madroñera').Porlodemás,e!documentosiguelosusosgráficos
delacancilleríacastellana.
28 Cuandoe!monarcaotorgafueroa Córdobaen 1241añadeunasdisposicionesnro-
mance,quejustificaasí:"etut presentibuset futurisque(...) decrevimusclariuse!ucescant
noneain latinosetinvulgaridiomatepromulgamus",y terminasancionandolanuevaver-
sión"queyomandétrasladarenromance"(Cf GONzÁLEZ,j. op. cit., vol.11,n.O670).
29 Tambiénparecesintomáticoelusodelromance nun documentode 1225(A.C. de
Cuenca,1-3-25)quetieneporobjetodeslindarlostérminosdeCuenca,Monteagudoy Para-
cuellos(cf.GoNZÁLEZ,j. op.cit., n.O206).El documentoA. C.deBurgos,vol.34,n.o2,de1231,
pore!queFemandoIII mandaquelospradosdeLa Lamasedenal obispadodeBurgos,
insertadentrode!textoenlatínunapesquisaenromance.
30 N.O 506en GoNZÁLEZ,j. op. cit.
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